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かつて山東省冠県梨園屯にあった教会
(施玉森 「義和団運動和八国連軍侵華戦争」
雛忠会館出版、2000年)
山東省冠県梨園屯(現在は河北省威県所属)にあったか
つての玉皇廟の遺祉。現在は梨園屯小学校となっている
(馬場 毅撮影、2000年10月)
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